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  บทคัดยอ 
            การศึกษาครั้ งนี้ มีจุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝกเพื่ อ
เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ เด็กออทิสติก ดวยการดําเนินการ
วิจัยพัฒนาเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1การสรางแบบตรวจสอบทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กออทิสติก ขั้นที่2 การสรางแบบประเมินทักษะทาง
สังคมสําหรับ เด็กออทิสติก และขั้นที่3 การเสริมสรางทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กออทิสติก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กออทิสติกที่มี
ปญหาทักษะทางสังคม ดานการควบคุมคนเอง การสื่อความหมายกับ
บุคคลอื่น และการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ที่เรียนอยูชวงชั้นที่1 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2549 โรงเรียนวัดโสมนัส สํานักงานเขต
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เลือกโดยวิธีเจาะจง จํานวน 6 คน  
 
 
 
 
 
 
1  อาจารย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2  ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
3  อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
 4 อาจารยประจํา ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
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เครื่องมือที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ แบบ
ตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก แบบเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก และแบบประเมินทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กออทิสติก ใชรูปแบบการวิจัยทางการศึกษาพิเศษการ
ทดลองกลุมตัวอยางเดี่ยว(Single Subject Design) แบบหลายเสน
ฐานระหวางพฤติกรรม (Multiple Baseline Across Behaviors) แบบ A-
B-A ผลการที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้คือ    
 1.  แบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้   
         ขั้นที่ 1 ตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก โดย
ใชแบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกที่สรางขึ้น  
         ขั้นที่ 2 เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก 
โดยใชแบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ที่สรางขึ้น  
        ขั้นที่ 3 ประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก โดย
ใชแบบประเมินทักษะทางสังคมสําหรับ  เด็กออทิสติก ที่สรางขึ้น 
เครื่องมือวิจัยที่สรางขึ้นทั้ง 3 ชุดนี้ไดผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญแลว เห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับดี ซึ่งรายละเอียดของเครื่องมือมีดังนี้ 
          1.1  แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ แบบ 2 ตัวเลือก ใชทดสอบเด็ก
ออทิสติกเปนรายบุคคล มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะทางสังคม 3 ดาน 
เปนแบบตรวจสอบรายการทั้งส้ิน 31 ขอคําถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้        
                   ทักษะทางสังคมดานที่ 1 การควบคุมคนเอง  แยกเปน 
ทักษะยอยที่ 1  การรอคอย  มีแบบตรวจสอบรายการ 6 ขอคําถาม 
ทักษะยอยที่ 2 การทําตามกติกาที่กําหนด มีแบบตรวจสอบ
รายการ 7 ขอคําถาม  
                ทักษะทางสังคมดานที่ 2 การส่ือความหมายกับบุคคลอื่น 
แยกเปน ดานยอยที่ 1  การสบตา  มีแบบตรวจสอบรายการ  5 ขอ
คําถาม ดานยอยที่ 2 การเลียนแบบ มีแบบตรวจสอบรายการ 3 ขอ
คําถาม  ดานยอยที่ 3 การแสดงความสนใจผูอื่น มีแบบตรวจสอบ
รายการ 5 ขอคําถาม และ  
                ทักษะทางสังคมดานที่ 3 การทํางานรวมกับบุคคลอื่น แยก
เปน   ดานยอยที่ 1    การแบงปน มีแบบตรวจสอบรายการ 6  ขอ
คําถาม ดานยอยที่ 2  การทําตามคําแนะนํา มีแบบตรวจสอบ
รายการ 4 ขอคําถาม         
             1.2  แบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก มีลักษณะเปนแผนการจัดกิจกรรมครอบคลุม
ทักษะทางสังคม 3 ดาน รวม  64  กิจกรรม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้          
                ทักษะทางสังคมดานที่ 1 การควบคุมตนเอง  
แยกเปน ทักษะยอยที่ 1 การรอคอย   มี 11 กิจกรรม ทักษะ
ยอยที่  2 การปฏิบัติตามกติกาที่กําหนด มี 11 กิจกรรม  
                ทักษะทางสังคมดานที่ 2  การส่ือความหมายกับ
บุคคลอื่น แยกเปนทักษะยอยที่ 1 การสบตา มี 4 กิจกรรม 
ทักษะยอยที่ 2 การเลียนแบบ มี 4 กิจกรรม ทักษะยอยที่ 3 
การแสดงความสนใจผูอื่น มี 16 กิจกรรม   
                 ทักษะทางสังคมดานที่ 3 การทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น  แยกเปน  ทักษะยอยที่  1   การแบงปน  
มี 9 กิจกรรม ทักษะยอยที่ 2 การทําตามคําแนะนํา 
มี 9 กิจกรรม 
                1.3  ประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก มีลักษณะเปนแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
สําหรับเด็กออทิสติกแบบชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม
(Interval  Recording) เปนแผนตารางสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม (Interval Scoring Sheet) โดยกําหนดการสังเกต
และบันทึกพฤติกรรม ครั้งละ 10 นาทีแบงเปน 10 
ชวงเวลาๆ ละ 1 นาที ใชกําหนดการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่มีเนื้อหาสอดคลองกับการเสริมสรางทาง
สังคมสําหรับเด็กออทิสติก 
         2. ประสิทธิภาพของแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก  จากการศึกษาพบวา 
แบบฝกนี้มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากโดย 
           2.1 แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติกมี่คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจเทากับ1.00  
             2.2 เด็กออทิสติกที่ไดรับการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคม 3 ดาน มีทักษะทางสังคมสงูขึ้น 
ABTRACT 
             A Program Development to Create a  
Training  Model for Enhance Social Skills of 
Children with Autism. The major purpose of this 
study  was to develop a package for training 
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social skills for autistic children. The research procedure 
was devised into 3 stages as follows Stage 1. Develop a 
social skill checklists for autistic children. Stage 2. Develop 
a social skill assessment for autistic children. Stage 3. 
Develop a social skill training package for autistic children. 
The sample consisted of 6 autistic children, whose social 
skills were inadequate in the areas of self control, 
communication with others, and working cooperatively 
form schoolchildren in grade 1, 1st   semester of the 
Academic Year 2006, form Wat Somanas School, Bangkok 
Metropolis, Ministry of Education. Three instruments were 
employed in the study, namely, Social Skill Checklist, 
Social Skill Assessment, and Social Skill Training Package. 
The Multiple Baseline Design of the Single Subject Design, 
A-B-A, was utilized in this research. 
         The findings were as followed: 
          1. A Social Skill Training Package was created and 
developed in accordance with the specified criteria. This 
was developed in three stages : The social skills of the 
autistic children were screened using the Social Skill 
Checklists, 2. The Social Skill Training Package was 
developed and applied to the autistic children, and 3 The 
social skills of the autistic children were assessed using 
the Social Skill Assessment Forms.   The above 3 
instruments were reviewed by the expert and, as a result 
yielded acceptable face validity. The brief description of 
the research development was as follows: 
           1.1 The Social Skill Checklist consisted of 31 
dichotomous items, devising in 3 area including 1. Self – 
Control, 2. Communication and Working with Others.  3. The 
Self Control was devised in to 2 sub-areas, namely, Waiting 
consisting of 6 items, and Following Rules covering 7 items, 
Communication comprising 3 sub-areas, including – Eye- 
Contact covering 5 items, Imitation – 3 Items, Showing Interest 
in Others – 5 items. Working with Others was divided into 2 sub-
areas; Sharing which consisted of 6 items and 
Following Instruction – 4 items 
            1.2 The Social Skill Training Package 
consisted of 64 social skill activities covering the 
above 3 areas : 11 activities for Waiting and also 
11 items for Following Rules – Self – Control ; 4 
activities for eye – contact , 4 activities for Imitation 
and 16 activities for Sharing and 9 activities for 
Following Instruction-Working Others. 
            1.3 The Social Skill Assessment applied the 
interval recording in the observation and the recording 
of the behaviors of the autistic children which were 
recorded in the interval scoring sheet. The behaviors 
were recorded in accordance with the social skills 
being trained. 
          2. The efficiency of the Social Skill Training 
Package was ascertained at the “very high“ level. 
             2.1 The Social Skill Assessment reached 1.00 
of face validity. 
             2.2 The social skills of autistic children learned 
through the Social Skill Training Package improved 
significantly.     
บทนํา  การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการ
พัฒนาประเทศใหมีคุณภาพ  หากคนสวนใหญในประเทศ
มีคุณภาพแลวยอมสงผลตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาในที่สุด และจากกระแสสังคมที่เปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว  รัฐตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรของชาติในทุกๆดานดวยการวางรากฐาน
การศึกษาใหม่ันคง  รัฐจะตองพัฒนาคนใหพรอมที่จะ
เผชิญกับวิถีชีวิตและใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศโดย
สวนรวมในอนาคต  สังคมปจจุบันจึงเรงการพัฒนา
คุณภาพของคนทุกคนโดยใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาเพื่อสงเสริมใหทุกคนไดพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มที่  สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
ปกติสุข    
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   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา 
43 บัญญัติไววา" บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดการใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย "  จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาและมีการ
ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2452  อันเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการแหงศึกษา
ชาติฉบับดังกลาวไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหกับคนในชาติ
ทุกคนทุกกลุมไมเวนเด็กพิการหรือเด็กดอยโอกาส  และระบุไวชัดเจน
ในหมวด 2 สิทธิหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 2 วา  "การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณ  สังคม  การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือ ไมมีผูดูแลหรือ
ดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ วรรค 3 "การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหจัด
ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและให
บุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง" จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย
พุทธศักราช 2540 เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกทุกคนในชาติ  
ปรากฏวาเด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสเขาสูระบบโรงเรียน
จํานวนมากขึ้น    
 จํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขาสูระบบโรงเรียน
มากขึ้นเหลานี้ พบวา เด็กออทิสติกถูกสงเขาโรงเรียนมากขึ้นดวย  เด็ก
ออทิสติกมีเพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 3 ของเด็กพิเศษ (ผดุง  อารยะ
วิญู.  2546 : 12) เปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ออทิสติก คือการสงเด็กเขาสูหองเรียนปกติหรือระบบเรียนรวมใหมาก
ที่สุดโดยมีความเชื่อพื้นฐานวา  เด็กออทิสติกมีความเหมือนเด็กปกติ
มากกวาความแตกตาง (ดารณี อุทัยรัตนกิจ. 2545 :  29)  มีความเห็น
วา การใหเด็กอทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติเปนการ บูรณาการทั้ง
ทางดานสังคมและ การเรียนเปนการเปดโอกาสใหเด็กปกติและ  เด็ก
ออทิสติกจะไดเรียนรูซึ่งกันและกัน 
    เด็กออทิสติกเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมหนึ่งที่
มีความบกพรองของพัฒนาการหลายดานไดแก ความบกพรองของ
ทักษะทางสังคม การสื่อสาร จินตนาการ  และการแสดงพฤติกรรม 
(ดารณี  อุทัยรัตนกิจ. 2545 : 29) เด็กออทิสติกขาดความ
เขาใจกฎเกณฑทางสังคม  การสรางปฏิสัมพันธไมเปน
ธรรมชาติ มีพฤติกรรมทางสังคมไมสมวัย ไมเปนที่ยอมรับ
ของเพื่อนและบุคคลทั่วไป  (เพ็ญแข ล่ิมศิลา. 2545 : 27)    
ทักษะทางสังคมเปนทักษะและมีความสําคัญตอมนุษยใน
การดํารงชีพและการอยูรวมกันของคนในสังคมทุกระดับ 
ตองมีการติดตอสัมพันธกันโดยอาศัยทักษะทางสังคม(ศรี
กัลยา พึ่งแสงสี. 2539 : 28) ทักษะทางสังคมมี
ความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคมของเด็กมากและ
สงผลตอตัวเด็กในทุกๆดาน ทั้งทางดานจิตใจ สังคม 
ทักษะทางสังคมมีความสําคัญเพราะเปนทักษะพื้นฐานที่
จําเปน และมีความสําคัญตอมนุษยที่จะดํารงชีวิตและทํา
ใหการทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
ปรับตัวเขากับผูอื่น   เด็กออทิสติกมีปญหาพัฒนาการ
ทางดานสังคมในลักษณะมีปฎิสัมพันธที่ไมเหมาะสมกับ
บุคคลอื่นหรือขาดทักษะทางสังคม สงผลใหเด็กออทิสติก
ขาดเพื่อน มีปญหาในการการปรับตัว  การทํางานรวมกับ
บุคคลอื่นๆ (Teplin. 1996: 52) ; (Dalton. 2000 : 45) ; 
(Greene. 2001 :12) เด็กทั่วไปจะเรียนรูทักษะทางสังคม
ตางๆ จากการสอน การฟง  การสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัวอยู
ทุกวัน (วินัดดา  ปยะศิลป. 2537: 45) แตเด็กออทิสติกไม
สามารถทําส่ิงเหลานี้ได  จึงจําเปนจะตองชวยเหลือพัฒนา 
ความเขาใจทางสังคมใหแกเด็กออทิสติก(ผดุง อารยะวิญู. 
2542 : 162) เพื่อที่จะชวยใหเด็กสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  
               ดวยเหตุผลตางๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกโดยการใชทฤษฎีทาง
จิตใจหลักการอานจิตใจเปนฐานในการคิดกิจกรรมการเลน
และเกมเพื่อฝกทักษะทางสังคมดานการรับรูและเขาใจ
อารมณบุคคลอื่น และใชแนวคิดวิธีการสอนโดยใชเรื่องราว
ทางสังคมมาเปนฐานในการคิดกิจกรรมการเลนและเกมใน
การฝกเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมดานการควบคุม
ตนเอง  การสื่อความหมายทางสังคมกับบุคคลอื่น การทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น  
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จุดมุงหมายของการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 
   1.  สรางแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติกที่กําลังเรียนอยูในชวงชั้นที่ 1  ซึ่งมีปญหาทักษะทาง
สังคมกับบุคคลอื่นดังนี้ 
1.1  สรางแบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก ดานการควบคุมตนเอง  การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น 
และการทํางานรวมกับบุคคลอื่น 
1.2  สรางแบบประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก ดานการควบคุมตนเองการสื่อความหมายกับบุคคลอื่น  และ
การทํางานรวมกับบุคคลอื่น 
               1.3  สรางแบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก ดานการควบคุมตนเอง การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น และ
การทํางานรวมกับบุคคลอื่น 
   2. ประเมินประสิทธิภาพของแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ดังนี้  
              2.1  ประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ดานการ
ควบคุมตนเอง  การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น และการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น   โดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  กอนขณะทํา
การ และหลังทําการทดลองใชแบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติก  
             2.2  ประเมินผลแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติก       
สมมติฐานในการวิจัย 
             1.   แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกมีคา
ความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 
2.  ประสิทธิภาพของแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กออทิสติก อยูในระดบัเหมาะสมดี 
                    2.1  เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคม ดวย
แบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ดานการ
ควบคุมตนเอง มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนไดรับการฝก  
                  2.2  เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคม 
ดวยแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก 
ดานการสื่อความหมายกับบุคคลอื่น มีทักษะทางสังคมสูงกวา
กอนไดรับ  การฝก  
           2.3  เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคม 
ดวยแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก ดานการทํางานรวมกับบุคคลอื่น มีทักษะทาง
สังคมสูงกวากอนไดรับการฝก  
             วิธีดําเนินการวิจัย 
              ประเภทของงานวิจัย ใช รูปแบบการวิจัยทาง
การศึกษาพิเศษการทดลองกลุมตัวอยางเดี่ยว(Single 
Subject Design) แบบหลายเสนฐานระหวางพฤติกรรม 
(Multiple Baseline Across Behaviors) แบบ A-B-A  
              ประชากรกลุมตัวอยาง 
                1. ประชากรที่ศึกษาคือ เด็กออทิสติกที่มีปญหา
ทักษะทางสังคมที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 
                2.  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ เด็กออทิสติก ซึ่งเรียน
อยูระดับชวงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
โรงเรียนวัดโสมนัส สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีปญหาทักษะทางสังคมใน
การสรางปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่นดาน  
การควบคุมตนเอง   การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น 
กา รทํางานรวมกับบุคคลอื่น  เลือกโดยวิธี เจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 6 คน 
                ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรตน  คือ แบบฝกเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ เด็กออทิสติก  
ตัวแปรตาม  คือ ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 3  
ดาน  ไดแก การควบคุมตนเอง  การส่ือความหมายกับ
บุคคลอื่น  การทํางานรวมกับบุคคลอื่น 
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ1.แบบตรวจสอบ
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ซี่งเปนแบบตรวจสอบ
รายการ 2 ตัวเลือกใชทดสอบเด็กออทิสติกเปน
รายบุคคล มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะทางสังคมพื้นฐาน 
3 ดาน 31 ขอคําถาม 2. แบบเสริมสรางทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กออทิสติก ซึ่งเปนแผนการจัดกิจกรรมครอบคลุม
ทักษะทางสังคมพื้นฐาน 3 ดานรวม 64  กิจกรรม 3. แบบ
ประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก เปนแบบ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมสําหรับเด็กออทิสติกแบบ
ชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม(Interval  Recording)  
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             การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน  
2549  ทําการตรวจสอบนักเรียนจํานวน  6 คน โดยใชแบบตรวจสอบ
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อเปนกลุม
ตัวอยาง ในการเสริมสรางทักษะทางสังคมพื้นฐาน ดานการควบคุม
ตนเองจํานวน 2 คน  ดานการสื่อความหมายกับบุคคลอื่นจํานวน 2 คน 
และดานการทํางานรวมกับบุคคลอื่นจํานวน 2 คน  การทดลองนี้ ใชการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษในรูปแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  ( Single Subject 
Design ) ประเภท Multiple Baseline AcrossBehaviors โดยกลุม
ตัวอยางที่ไดคัดเลือกแบบเจาะจง จะไดรับการเสริมสรางทักษะทาง
สังคมดวยชุดฝกกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นครั้งละ 30 นาที ในดานการ
ควบคุมตนเอง 22  ครั้ง  ดานการสื่อความหมายกับบุคคลอื่น 24 ครั้ง 
และดานการทํางานรวมกับบุคคลอื่น  18  ครั้ง  สวนการประเมินทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกนั้น นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จะถูก
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมทักษะทางสังคมพื้นฐานเปาหมายครั้งละ 
10  นาทีตอ 1 คน โดยกําหนดการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เปน 
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (เสนฐาน) ระยะที่ 2 (การจัดกระทํา) และ 
ระยะที่ 3 (ติดตามผล) นักเรียนคนที่ 1,2 ไดรับการตรวจสอบ
ทักษะทางสังคมพื้นฐานดานการควบคุมตนเอง  นักเรียนคน
ที่ 3,4  ไดรับการตรวจสอบทักษะทางสังคมพื้นฐานดานการ
ส่ือความหมายกับบุคคลอื่น นักเรียนคนที่ 5,6  ไดรับการ
ตรวจสอบทักษะทางสังคมพื้นฐาน ดานการสื่อทํางานรวมกบั
บุคคลอื่น  
การวิเคราะหขอมูล นําผลการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมสําหรับเด็กออทิสติก ของนักเรียนแตละ
คนมาหาคาความสอดคลองของผูสังเกตทั้ง 2 คน นํา
คาที่มีความสอดคลองเกิน รอยละ 80 แสดงผลโดย
กราฟเสนตรง              
ผลการวิจัย  พบวานักเรียนทั้ง 6  คนที่ไดรับ
การเสริมสรางทักษะทางสังคมมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
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ซึ่งหลังจากการเสริมสรางทักษะทางสังคมดานการควบคุมตนเองแลวมีทักษะทางสังคมฯมีสูงขึ้น 
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            คาความถี่ และคาเฉลี่ยการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมเปาหมายของนักเรียนคนที่ 3และ4 
ซึ่งหลังจากการเสริมสรางทักษะทางสังคมดานการสื่อความหมายกับบุคคลอื่นแลวมีทักษะทางสังคมดานการส่ือความหมาย
กับบุคคลอื่นมีสูงขึ้น 
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            การอภิปรายผลการวิจัย การประเมินผลแบบฝกเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก จากการศึกษา พบวา  
              2.1  แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิ
สติก  มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ1.00 ทุกดาน  
              2.2  แบบประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก 
ซึ่งเปนแบบสังเกตและบึนทึกพฤติกรรมแบบชวงเวลาของการเกิด
พฤตกิรรม ( Interval Recording ) ในเวลา 10 นาที แบงเปน 10 ชวงๆละ 
1 นาที และอุปกรณเสริมอื่นๆ มีความเหมาะสมใชบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมทักษะทางสังคม 
 2.3  แบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก ซึ่ง
เปนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติก สามารถเสริมสรางทักษะทางสังคมใหแกเด็กออทิสติกทั้ง 
3 ดานสูงขึ้นดังนี้    2.1  นักเรียนคนที่ 1 และ 2 ที่ไดรับการเสริมสราง
ทักษะทางสังคม ดานการควบคุมตนเอง เรื่องการรอคอย และการ
ปฏิบัติตามกติกาที่กําหนด มีทักษะทางสังคม สูงขึ้น 
  2.2 นักเรียนคนที่ 3 และ 4 ที่ไดรับการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมดานการสื่อสารกับบุคคลอื่น เรื่อง การสบตา การ
เลียนแบบ และการแสดงความสนใจผูอื่น มีทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
                 2.3 นักเรียนคนที่ 5 และ 6 ที่ไดรับการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมดานการทํางานรวมกับบุคคลอื่น เรื่องการแบงปน และการ
ทําตามคําแนะนํา  มีทักษะทางสงัคมสูงขึ้น 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
              1. แบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิ
สติก นี้ประกอบดวย 3 สวนคือ 1. แบบตรวจสอบทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กออทิสติก 2. แบบประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติก   3.แบบเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก มี
ความเหมาะสมที่หนวยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะดานการศึกษา
พิเศษ จะกําหนดใหทําการตรวจสอบปญหาที่แทจริงของเด็กแตละคน 
กอนวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อจะไดจัดทํา IEP
ไดเหมาะและมีประสิทธิผลเปนรายบุคคล 
                2.  จากผลจากการเสริมสรางทักษะในครั้งนี้ พบวานักเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางที่ไดรับการเอาใจใสจากผูปกครองอยางใกลชิดให
ความรวมมือติดตามความกาวหนาของบุตรหลานจากผูวิจัยอยาง
ใกลชิด ผลการทดลองพัฒนาไดดีกวา ซึ่งจะเปนแนวคิดและแนวทาง
สําหรับผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานแนะแนว และอาจารยที่รับผิดชอบใน
การวางแผนเสนอแนะแนวทาง  สรางความรวมมือเอาใจใส
จากผูปกครองเพื่อพัฒนาบุตรหลานไดเต็มศักยภาพตอไป 
               ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. แบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติกนี้ เปนการวิจัยที่ใชการวิจัยทางการศึกษา
พิเศษ แบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject 
Design) รูปแบบหลายเสนฐานระหวางพฤติกรรม (Multiple 
Baseline Design Across Behavior) ซึ่งเก็บขอมูลจากการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรม ตองการขอมูลที่มีความเชื่อม่ัน 
ผูที่จะนําแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ออทิสติกนี้ไปใช ควรจะไดศึกษาทําความเขาใจและทดลอง
ฝกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมใหมีความรูความ
ชํานาญ  
                 2. เด็กออทิสติกมีความแตกตางกันอยาง 
หลากหลาย การเลือกใชกิจกรรมสื่อเพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กแตละคน ผูวิจัยควรจะตองศึกษาวา
กิจกรรมและสื่อในแตละแผนการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความชอบและมีพลังเสริมแรง
ตอเด็กจริงๆ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรจะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะทางสังคมดานการควบคุมตนเองการสื่อความหมาย
กับบุคคลอื่น และการทํางานรวมกับบุคคลอื่น โดยใชส่ือ
มัลติมีเดีย   
                   2. ควรจะเสริมสรางทักษะทางการสื่อ
ความหมายใหแกเด็กออทิสติกโดยเฉพาะแผนการจัด
กิจกรรม Joint Attention  เชน การชักชวนใหเพื่อนสนใจสิ่งที่
ตัวเองสนใจ การชักชวนใหเพื่อนเลน  เปนตน และแผนการ
จัดกิจกรรม Emotional Reciprocity ควรจะเพิ่มการ
แลกเปลี่ยนทางอารมณ 
3. ควรจะออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาความเข็ม
ของการจัดกระทํา(ความถี่ที่เหมาะสมของจํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม)ที่เสริมสรางทักษะดานตางๆ สําหรับเด็กแตละ
คน หรือ ออกแบบเปรียบเทียบผลการเสริมสรางทักษะฯ 
กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 2 กลุม เชน
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กลุมเด็กออทิสติกที่ขาดทักษะทางสังคม ลักษณะไมพูดที่มีอารมณ
รุนแรง และกลุมเด็กออทิสติกที่ขาดทักษะทางสังคมลักษณะไมพูด
อารมณดี 
4. ควรจะนําเทคนิคและวิธีการอื่นที่สอดคลองกับลักษณะ
การเรียนรูของ เด็กออทิสติก เชน บัตรพลัง (Power Card) มาเปนแนว
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก   
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